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Convocatorias.Orden de 15 de marzo de 1948 por la que
se convoca a (exámenes de oposición para cubrir 25 pla
zas de Aspirantes de Marina.—Página 374.
Otra de 15 de marzo de 1948 .por la que se convoca a
exámenes-de oposición para cubrir 10 plazas de As
pirantes de Infantería de Marina—Págs.1 374 y 375.
Otra de 15 de marzo de 1948 ipor la qbe se convoca a
exámenes de • oposición para cubrir 10 piazas de Aspi
rantes del 'cuerpo :de Máquinas de la Armada.—Pági
nas 375 a 3*.
Otra de 15 de marzo de 1948 por la' que se convoca t
exámenes de oposición para cubrir cinco plazas de As
pirantes de Intendencia. Páginas 377 y 378.
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Con rocatorias.—Orden de 15 de marzo de 1948 por la
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir
10 plazas de Tenientes-Alumnos Médicos del Cuerpo
de Sanidad de la Armada.—Páginas 378 a 380.
Otra de 15 de marzo de 194S por la que se • convoca a
exámenes de oposición para cubrir tres plazas de Aspi
rantes a Cartógrafos de la Armada.—Págs. 380 a 382.
Coneursos.—Orden de 15 de marzo de 1948 por la que
se convoca a concurso para , cubrir cinco plazas de
Alumnos del Cuerpo Facultativo de Armas Navales en
tre Oficiales 'del Cuerpo General de la Armada que,
reúnan las condiciones que se determinan. Pági










1 )1 AM OFICIAL DEL miNtstrvatio DF, NIA I 1 NA
O IR. I) Mi 1`" S
JEFATURA DE INSTR•UCCION
Convocatorias.— .\rtículo 1." Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir 25 plazas de Aspi--
rantes de Marina.
Art. z.° Los' exám:Inés, que se celebrarán 'en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), darán
comienzo el día 5 de noviembre de 1948, y•consisti
rát en el reconocimiento y pruebas que fija el Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los Tribu
nales de Exámenes 'para ingreso en la Escuela Na
vál Militar, aprobado por Orden ministerial de 20 de
marzo de 1945 (D. O, núm. 71).
Art. 3.° Las plazas convocadas se. cubrirán por
orden riguroso de puntwción, sin que en ningún caso
pueda autorizarse otra ampliación que 1,a de cuatro
plazas para los opositores que tengan 'reconocido el
derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo estipu
lado en la Orden ministerial de ÚJ de julio de t944
tD. O. núm. 155).
Art. 4.° Para to,mar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciopes que determina el
artículo I.° del Reglamento antes 'citado.
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen .tomar parte en la oposición habrán ¿le
solicitarlo del ,excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de, instancia debidamgnte reintegra
da, en la que deberá citarse la publicaé.ión oficial por
medio dé la cual conocieron la _presente diSposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, antes de
las vtiníicuatro horas del día 15 de septiembre
de 1948, acompañadas de los documentos que seña
la- el artículo) 2.° del Reglamento que se cita ante
riormente, y con arreglo al modelo de impreso nú
mero 1 , en la inteligencia de Citle serán admitidas
aquellas solicitudes que, reuniendo las. demás condi
ciones, se encuentren faltas del certificado de haber
aprobado el Examen de Estado, a condición de que
dicha certificación sea' presentada al señor Presiden
te del Tribuidial antes de comenzar las oposiciones.
La copia certificada,. debidamente legalizada, (hl
acta 'de nacimiento ha de ser íntegra y no en -
tracto.
Art. 6.° Por derecho de matrícula, los opositores
deberán abortar la cantidad que estipula cl punto e)
del artículo 2.° del Reglamento a que hace re f
rencia en los artículos anteriores, debien(lo-) remitir
dicha cantidad al señor l'ahilando de la Escuela Na
val Militar, mediante giro impuesto por los oposito
res, cuyo resguardo será enviado, en unión .de la
documentación exigida, a la Jefatura de Instruceión
del Mi.listerio de Marina.
Art. 7.° Los solicitantes fitiC estén prestando ser
vici() actIvo en la Armada, Ejército o Aviación,'cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los que unirán a la
misma copia tertificada de la-Libreta y. (le los infor
mes del intel.esado, ,haciendo constar la eondieión de
ser soltero, pudiendo ser remitidas .directamente a la
Jefatura de Instrucción clel Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los ow)situres a
que este aftículo se' refiere, será ,conelición indispen'-
sable olue la conce`ptuación de conducta sea igual o
superior t "Buena.".
Edos%opositOres. quedan exceptuados de preentarrl certificado de soltería.
. Art. 8.° El desarrollo de loS CX(U'UCIlCS se ajusta
rá a liT preceptuado en el Reglamento para el Rép,:ri
men y .iGobier Tno de los ribunales de Vxámenes para
ingreso en la Escuela Naval Militar.
Los programas de Crelneias Li:xactas y Físico
Químicas para estos exámenes serán los .que se in
sertan 'como anexo a la 'Orden ministerial <le 20' de
marzo de 1945 (D. (). núm. 73), teniendo en cuen
ta que en las operaciones con' los números complejos
se dará gran importancia las efectuadas C911
meros sexágesiniales, y que se usarán las Tablas
Logaritmos reglamentarias en la Armada; en las que
se emplean caeacterísticas aurnentadas. La prueba k
aptitud física será la que ,determina la Orden minie
terial de 8 de marzo de ,1948 (D. O. núm. 59).
Art. io. Las oposiciones .se considerarán Finan
.zadas por la Orden ministerial que a'pruebe la pro
puesta .formulada por el Tribunal ,z1.11ninador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso. cuantas peticiones
se promueva.n para alterar aqtiéllas cn cualquier sen
tido que fuese.
Avt. 11. Los opásitores que resulten admiii(b;s Se
Iresentarán en la .Escuela .Naval Militar de M arín
(Pontevedra) el día' 15 de enero de 1949.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval M
se efectuará „como. Aspirantes -de- Marina, quedando
sometidos al régimen económico 'que señala el, Re:-
&mento de la Escuela Naval Militar, debiendo abo
nar el ,padre o tutor .del Alumno las. cantidades <le
4.0,00 pesetas corno depósito, de. vestuario, y 700 pe
setas en concepto de cuota de asistencia, con arreglo
a lo que previenen sus articulcis 177 y I79,





Convocatorias.—Artkulo 1.° Se convoca a exá
n'E nes .ele oposición para cubrir diez plazas de As
pirantes de Infantería de Marina.
Art. 2.° /Los exámenes, que se celebrarán en la
Ficcuela Naval Militar de 'Marín ( Pontevedra), da
ián, comienzo el día 6 de diciembre de 1948 y c•n
sistirán en el reconocimiento y pruebas que fija el
Reglamento riarsa el R¿;gimen y Gobierno de los
Tribunales de Exámenes para ingreso en la Es
cuela Naval Militar' aprobado por Orden ministe
rial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71).
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Art. 3." I.as plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que (.11 ningún.
caso pueda autorizarse otra ampliación que la de
dos plazas ,para los opositores que teng,an reconoci
do el derecho ít plaza dt gracia, de acuerdo con lo
estipula& en la Orden ministerial de' 6 de julio
de 1944 (1). a dun. 155).
Art. 4." Para tomar parte en las oposiciones su
necesitará reunir las condiciones que delermina
artículo 1° del Reglamento zintes citado.
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos ex
presados, deseen tomar parte en la oposición habrán
de solicitarlo del e-xcelentísimo señor Mi.n.s;ro
Marina, por medio de instancia debidamente rein
tegrada, en la que deberá citarse la publicación 01,-
eial por medio de la cual conocie'ron, la presente
posición.
Dichas! 'instancias deherin tener .entirada. en la
JefatUra de Instrucción de este Ministerio antes de
las veinticuatro lloras ,del día 15 'de septiembre*,de
1948, acompañadas de los docurnentbs‘ que señala
el artículo 2.° del Reglamento que se, cita /anterior
mente y con arreglo al modelo impreso,núm. en la.
inteligencia de clue serán admitidas aquellas 'solici
tudes. que reuniendo las demás con.diciones se en
cuentren faltas del certificado haber aprobado
el Examen de Estadó, a condición de que dicha cer
tificación sea presentada al señor Presidente del'
Tribunal antes dé comenzar las 'oposiciones.
La copia cértincada, debidamente legalizada, del,
acta de nacimiento há de ser íntegra y no en ox
tracto...
Art. 6.° Por derecho-- de matriCula los opositores
deberán abonar la •cantidad que:estipula el plinto (')
del .artícujo, 2.° del 'Reglamento a que- se hace 'refe
rencia en los artículos anteriores, debiendo ,remitir
dicha cantidad al señor Habilitado de la' EScuela. Na
val Militar, mediante giro impuesto por los oposito
res, cuyo resguardo' serdi enviado, en unión de la. do
cumentaCión exigida, a la Jefatura ae Instrucción del
'M inisterio de Marina.
Art..7." Los solicitantes que estén prestandb ser
vicio activo en la Armada, Is:jército o Aviación cur
sarán (sus instancias, debidamente
• documentadas,
po‘r conducto -de sus jefes naturales, los que uni
rán a la misma copizi certificada de la Libreta' y de
los informes del interesado, haciendo constar la con
dición.de ser soltero, pudiendo ser' remitid;is direc
tamente a la Jefatura (le *Instrucción del Ministerio
de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los oposito
res a que este artículo. se .refiere, será condición in
dispensable, que la conceptuación . de conducta sea
igual o superior a "Buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presen
tar' el certificado de soltería.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el 'Reglamento para el
1:("1_;iinen y Gobierno de. los 'Tribunales de Exáme
nes para, ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9•° Los prograrwis de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para estos exámenes serán los
publicados 'como ztnexo a la. Orden 'ministerial de
20 (1(. nyirzo' de 1945 (1 ). O. núm. 73). La prueba
de aplilud física será la que determina .la Orden
mínisivrial de 8 de 'marzo de 1949 (D. O. núme
ro 59).
Art. 10. 1 v ()posiciones 'se considerarán Cmali
/actas por la ( )rden ministerial que avruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y,
en consecuencia, quedarán sin curso cuantas peti
ciones 'se promuevan para zdtel'ar zuinéllas en cual- .
quier sentido que fuese.
Art.• 11. Los opositon-; que resulten admitidos
se presentarán en la I4:scucla Naval Militar de Ma
rín (Pontevedra) el día 15 de enero de 1949.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Mi
litar se efectuar7't como Aspirantes de Infantería de
Marina, quedando sometidos al régimen económin,
que señala el Reglamento de la Escuela Naval Mi
litar, debiéndo 'abonar el padre o tutor del Alumno
las cantidades de 4.000 pesetas como depósito de
vestuario y 700 pesetas en concepto de cuota. de
asistencia, coa arreglo a lo que previenen / sus ar
tículos 177 y 179.




Convocalorias.—AftíCUi0 I." Se convoca a exá
liten¿,s (le oposición para cubrir ro plazas de Aspiran
tes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Art. 2." Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo, da
rán comienzo el día 15 de noviembre de 194.8, y con
sistirán- en el reconocimiento y ,pruebas que se espe
cifican en los artículos 4.° y 9."
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden .riguroso de puntuación, sin que en ningún caso
Inieda otorgarse ótra ampliación que la dp dos pla
zas para los opositores que tengan reconocido el de
recho a plaza de gracia, de acuerdo con lo estipula
do en la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
(1). O. ntím. 155).
Art. .1." Para tomar parte en la oposici(m será
necesario reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
,b) Ser soltero.
e) Haber cumplido los diecisiete años y no los
veintitrés él día 3. de diciembre de 1948.
d.) Tener, la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado- a la edad, apreciado por una Junta
de cinco Médicos, de los cuzlles uno de ellos será
de la Escuela de Mecánicos; otro un Especkdista en
Medicina interna, •y si es posible además en Tisib.
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logia; otro Kspecialista en Cirugía, Otro en Oftal
mología y otro en Otorrinolaringología. El más caracterizado actuara como Presidehte., y' el más moderno como Secretario, actuando la Iunta bajo lainspección del Director del Hospital.
La junta aplicará a los candidatos el Cuadro es
pecial de los defectos físicos y enfermedades que
constituyen causa de i-iutilidad para ingresar en laEscuela Naval Militar, aprobado por Orden ministe
, rial de 2 de enero de 1939 (I?. 0. del Estado,núme
ro 4, pág. 69), con las siguientes modificaciones:
En lo referente a la vista, se ai)licará, en lugar delartículo 97, lo que se dispone a continuación: " rr -
dos los defectos de refracciún y acomodación, o am
bos. a la vez, que sin corrección con cristales reduz
can la agudeza visual en la visión cercana (25 centí
metros) o en la lejana (5 metros), a límites inferio
res a dos tercios en el Ojo peor."
En lugar del párrafo 2.° (lel apéndice, se aplicará
el siguiente: "Todos los opositores. serán sometidos
L examen radiográfico del tórax y a los pertinentes
análisis de Laboratorio, extremándose por la Junta
de investigación de todo:cuanto mediante dichos exá
menes o la exploración clínica pueda conf ribnir al
diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, aun la mlís
leve e inaparente enfermedad comprendida en el nú
mero 6o, y al de las enfermedades cardiopulmonares
que constituyen motivo de inutilidad, como incluídas
en los números 59, ?Si, 62, 63, 64 ó 65 del Cuadro."
Los candidatos se someterán a la prueba de apti
tud física en vigor para ingreso en la Escuela Naval
Militar, aprobada por Orden ministerial de 8 de mar
zo de 1948 (D. O. núm. 59).
e) Carecer de toda imposibilidad ixtra ejercer
cargos públicos.
f) No* .haber sido expulsado de ningún ,F,tabl(:
cimiento.oficial de enseñanza.
y) Carecer de 'antecedentes penales y no haber
sido expulsado de algún Cuerpo del Estado por fallo)
de Tribunal .de Honor.
Art. 5.°- Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen tornar parte en la oposición habrán de
solicitarlo del excelentísimo sefiór Ministro de M a
rina, por medio de instancia firmada con el nombre
y dos apellidos legibles del interdado, debidamente
reintegrada, en la que deberá citarse la • publicación
oficial por medio de la cual conocieron la/ presente
disposición. •
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je
fatura de Instrucción del Ministerio) de Marina an
tes de las veinticuatro horas del olía 5 de septiembre
de 1948, acompañadas de los documentos que seña
la el artículo 2.°‘ del Reglamento para 'el Régimen y
Gobierno de los .Tribunales de Exámenes para ingre
so en la Escuela Naval Militar, aprobado por 'Orden
ministerial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 7T),
con la excepción de que no se exigirá el documen
to que menciona el apartado f), y de que las canti
dales que en concepto de matrícula se reciban acom
pañando a las solicitudes ingresarán en la caja de
la Escuela de Mecánicos, a disposición del :Presi
dente Tribunal de Exámenes. 1.4a copia certifica
da, debidamente legalizada, .del acta de nacimiento
de .ser 'integra y no en extracto.
Ayi. (1.(' I,a cantidad consignada para derecho (1P
matrícula deberá remitirse por giro postal O entre
garse directamente, según lus casos, al Habilitad()
de la 11;scuela de Mecánico.; de 14,1 Verr(-)1 del Cau
dillo.
Art. '7.° Para ser cursadas las instancias ,de los
opositores que estéi'l pres.tando servicio en cualquiera de los Fjércitos de Mar, Tierra •() Aire, será con
dición indispensable que: la conceptuación dc conduc
ta sea igual o superior a' "Buena".
Art. 8." V.1 desarrollo de los exámenes se ajus
tar, en líricas generales, a lo preceptuado C1 R e




Art. 9•() Los opositores, después de ser soinetidw;
al reconocimiento médico y al examen de aptitud a
que se retiere el art. 4.% deberán demostnir su suti
ciencia en, las pruebas siguientes:-
a) Ejercicio de escritura al dictado, consistebte
en ese'ribir ini troni de castellano, con exaMen di
ortografía. Duración del ejercicio: una hora. Su ca
lificaci•ón será con arreglo .ala escala numérica (int..
señala el antículo 25 del Reglamento para el l■égimen
y Gobierno de los Tribunales de Exámemes para .in
greso, en la Escuela Naval Militar.
b) Ejercicio de dibujo, que 'consistirá el dibujar
a tinta un órgano ,de máquina', de un croquis acota
do,-con preparación de la escala correspondiente. 'Du
ración del ejercicio: tres horas, prorrogable,S a jui
cio del Presidente del. Tribunal. Calificación con arre
:lo a la escala numérica Tic señala el al-Líenlo 25.
del I:e.,:lamento .antes citado en e.1 párrafo anterior.
('1) Prtielia ckr taller: Constará de cinco ejercidos
de realización de trabajos prácticos, consistentes en




Calderería de .cobre; y
Manejo de las herramientas de mano y mecánicas,
1"-)ara metales, que, no se hayan empleado en anterio
res ejercicios, con arreglo alisiguiente programa :
Primer ejercicio.—Forjár un tornillo, un táncam' o
o .una llave de tuerca.
Segundo ejercicio..---Fundir metal a un bronce.
Tercer ejercido.—Ajustar a lima o torno una vál
vula, un grifo, una llave cerfada a un tornillo.
Cuarto ejercicio.—Soldar un platillo o. un injerto
en 1111 tubo de cobre o lateim.
(Juinto ejercicio.—Manejo práctico del torno, .fre
sárloras, taladradoras, recortaduras, cepillo y tijera,
uunzón mecánico y de las herramientas de mano
para metales.
Este examien se realizará por el ordeii y en los
gil-tipos que señale el Presidente del Tribunal, pu
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blicándose a continuación de cada examen parcial
una lista de calificación, con arreglo a la escala nu
mérica citada en los párrafos a) y b).
La duración de cada examen parcial la fijará el
Tribunal, pudiendo realizarse los ejercicios prácti
cos al mismo tiempo O intercalados CO» los exáme
nes de matemáticas que se especifican a 'continuación.
(1) Examen 'de ,matemáticas: Con arreglo a los
programas eXigidos en ,oposiciónes anteriores para
el ingreso en la Escuela Naval Militar, que figuran
en la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1.939
(D. O. 111'1111. 24), con las siguientes restricciones,:
Aritmélica.—Con la misma 'extensión (pie figura
en los programas, a excepción de "Números apro
ximados y operacrones con ellog".
Algebra.---Basta ecuaciones le segundo grado, in
excluyendo) "Elementos de Algebra superior".
Geometría..—El programa integro.
,Trigonometría.—No se exigirá.
Los exámenes le las tres ,asignaturas de matemá
ticas consistirán en la resolución Oor escritó de un
cierto .númeyo de problemas y la exposición _verbal
de un tema sacado a la suerte, entre los que ,figuran
en los prog'ramas.
Cada examen parcial e verilicárá en días distin
tos, calificando cítola uno de dlos con arreglo a la
escala numérica citada anteriormente, y su 'duración
quedará a juici() del Tribunal.
Art. lo. 1,as oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta foyniulada por el Tribunal examinador v, cii
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar al'Inéllas, en cualquier sen
tido que, fuese. , •
Art. 1.1. Los opositores que 'resulten admitidos se
presentarán en la Escuela de Mecánicos' de El Fe
rrol del Caudillo el día 15 de enero de 1949.
Art. 12• El ingreso en la Escuela de Mecánicos
se efectuará como Aspirantes de Máquinas, quedan
do sometidos al régimen económico que señala el
Reglamento de la Escuela Naval Militar, deb;endo
abonar el padre 1-) tutor del Alumno las cantidades
4.000 pesetas como depósito del vestuarjo, y 7oo. en
concepto, de cuota de asistencia, con arreglo a lo que
previenen sus artículos 177 y I 79.




Convocatorias.—Articulo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir cinco plazas de As
pirantes de ,Intendencia.
.Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Fseuela Naval Militar de 'M¿ii.rin (Pontevedra),' da
rán Comienzo el día 26 de noviembre de 1948 y con
sistirán en el 'rec()noeimiento y pruebas que fija el
Reglamento para el Régimen yr Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela
e
Naval Militar, aprobado por Orden ministerial de
.2o de marzo de 1945 (D. O. núm. 71).
Art. 3.° I.as .plazas convocadas se cubrirán) por
orden 'riguroso de puntuación, .sin que erl ningún
'caso pueda autorizarse otra 'ampliación que la de
una plaza para los, opositores que tengan recono
,cido el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con
lo estipulado en la Orden ministerial -de 6 de julio
dé 1944 (D O. m'un. 55):
Art. 4.? Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el
artículo del Reglamento antes citado.
..Art. 5.° Quienes, retiniendo los requisitos ex
presados, deseen tomar parte en la oposicióii ha
brán de solicitarlo del excelentísimo señor Minis
tro de Márina por medio de instancia debidamente
reintegrada, en la que deberá citarse la publicación
oficial por medio de la ,cual conocieron la presente
.Dichas instancia.s deberán tener, entrada, en la
Jefatura de 1..n1v1ieción de este Ministerio antes de
las veinticuatro lloras del día 15 de septiembre ^de
1948, acompaiiadas de los documentos que .seriala
el articulo '2.° del Reglamento que se cita anterior
mente y con arreglo al modelo de impreso núme
ro 1, en la.intellgencia de que 'serán admitidas aque
llas solici1ude4, que reuniendo las demás condiciones
se encnentren •faltas del certificado de haber apro
bado el Examen de Estado, á condición de que di-.
ella certificación sea presentada al señor Presiden
t(' del Tribunal antes de comenzar las oposiciones.
T.,a copia certificada, debidamente legalizada, del
acta de nacimiento ha de ser íntegra y no en ex
tracto.
Art. 6.° Por derecho de matriét-ila los opositores
deberán abonar la cantidad que estipula el pAnto e)
,del artículo 2.° del Reglamento a que se hace refe
rencia en los artículos anteriores, debiendo remitir
dicha cantidad al sefior Habilitado de la Escuela
Naval Militar, mediante gir‘o impuesto por los opo
itdres, tuyo resguardo seifá enviado, en unión de
documentación exigida, la lá Jefatura de Instruc
ción del Ministerio de Mai‘ína.
Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando
-servido activo en la Armada, Ejército o Aviación
cursarán ,sus instancias, debidamente documentadas,
pnr 'conducto Aus Jefes naturales, que unirán
L, la misma copia certificada' de la Libreta y de los
informes del interesado, haciendo constar\la condi
ción 'de ser soltero, pudiendo ser remitidas directa
mente a la Jefatura de Tnstrucción del Ministerio
de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se villaére ser5 requisito indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presentar'
el certificado de soltería.
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Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajustará a lo pireceptuado en el Reglamento para el Régimer y* Gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. .9.° Los programas de Ciencias Exactas
Físico-Químicas para estos exámenes serán los
publicados como anexo a la Orden minis,terial de 2()de marzo de 1945 (D. O. ntím. 73). 1 a prueba deaptitue física será la que determina la Orden mi
nisterial de 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 59).Art. lo. Las ,oposiciones se considerarán fina
lizadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuanta> peticiones
se promuevan para alterar aquéllas eh cualquiersentido que fuese.'
Art.' r. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la' Escuela Naval Militar de Ma
•ín (Pontevedra) el día 15 de enero de 1949.Art. 12. El ingreso en la Escuela Nz'i,val Mili
tar se efectuará corno Aspirantes de Intendencia,
quedando sometidos al régimen económico' que, se
ñala el Reglamento de la Escuela Naval Militar,
debiendo abonar el padre o tutor (lel Alumno las
cantidades de 4.000 pesetas como depósito de ves
tuario y 7oo pesetas en concepto de cuota de asis>tencia, con Oreglo a lo que previenen sus artícu
los 177 y-179.




Convocatorias. Artículo 1.4) Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir diez plazas de Te
nientes-Alunmos Médicos (1(.1 Cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Art. 2.° Los ejercic de oposición, tanto teó
ricos como prácticos, celebrarán en Madrid, en
el local o locales que e Tribunal designe.
Darán comienzo el t1i 3 de noviembre del afio
actual.
Art. 3.° Las plOn' convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la de
,dos plazas para los opositores. que tengan recono
cido el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con
lo estipulado en la, Orden ministerial de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 155).
Art. 4.0 Dichas plazas se distribuirán según la
clasificación de los opositores, teniendo en cuenta
las 'reservas establecidas por las disposiciones vi
gentes
wit
Para determinar, dentro de cada grugo, un or
den de preferencia entre los concursantes, casq
que surjan empates en las calificaciones de los +r
cicios, se tendrá presente la siguiente escala :
le) 1.4os Caballeros dc la Cruz 1.,ítureada de San
Vernando o NI edalla M ilitar.
1)) :Haber obt(nildo niayores recompensasi mili
tares.
e) La mayor permanencia en itidades de com
bate en los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire (l(s
tinadas en primera línea.
(1) En igual( lad de condiciones, el (lile ostemc
mayor empleo () categoría militar y, en su de fectl
la mayor edad.
,ex- cautivos, (.1 mayor tiempo de
prisión.
Art. 5\ .° Para tl)mar parte en las oposiciones se
necesitará reunir 4.ts con.diciones siguits.ntes :
(1) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta años el (lía 31de diciembre de 1948, a cuyo efecto
la copia certificada' del acta de nacimiento,
mente legalizada si hubiese (le surtir efectos fuera
del lugar donde' fué extendida. Dicha copia ha de
Ser íntegra y no en extracto.
11:dlarse .en pos'esiión 1,1 111(1 dc Doctor
Liceilciado en Medicina y Cirugía, que acredi
tarán. mediante copia legalizada del mismo o de los
mismos o con el recibo del depósito que marca lit
14,ey para, la expedición de aquéllos.
(1) Iutificar su personalidad mediante :dn dos fo
tografías de 54 por lo mm., de busto, firmadas al
respaldo por el opositor.
e)'1'ener la aptitud física necesaria para el ser
vicio L11 la Ármada, (me ha de acreditarse me(lian
te recon()cimiento por hila Junta de Médieos de la
Armada nombi'ada al efecto, que ha de aplicarles
(1 Cuadro de exenciones físicas vigentes para el in
gres() en la Escuela Naval
> Militar, aprobád¿
Orden ministerial de 2 de enero' de 1939, con la ex
cepción de lo que • hace referencia a .1a talla y al
zipara.to visual, que s'e regirá por el .cuadro vigen
te para Marinería„ aprobado por Decreto de 3r de
mayo de 1944 (D. (_). núm. 150).
f) Carecer :de; impedimentos para ejercer car
gos públicos.
(1) No balx'r sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza.
.Carecer .de aintecedenfies penales, no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo dell Estado por
.fallo de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado
ni (Inclarado en rebeldía, lo que se acreditará rnc
dia111(' certificado del :Registro Central (le Penados
v l:ebeldes.
i) •Ser de biwitas costumbres y de conducta so
cial irreprochalde .o buena, que habr(t de justificarla
mediantu el ceTtlficado correspoiWilente expedido
por la Alcaldía en que está avecin(1ado.
i) Adhesión 'al Glorioso Movimiento Nacional,
que ha de justificarse, así como los servicios pues
tados al mismo, mediante los documentos corres
pondientes.
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(juedan exentos de la presentación del certificado
de ziolliesión al Movimiento lo,s que pertcnexcan al
1)nr1idt) y el personal de los Ejércitos ch.! Mar, Tie
yra.,y Aire de la Escala Profesional, Provisional o
de Complemento y clases de Trs)pa en zictivo (). que
hayan prestado servicios de guerra durante •la
pat de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden ininisterial de 5 de octubre de 1942 (1)JAR.I0
_..Q.FICIAL. m in]. 2281.
/e) Asiluisin.0 acompañarán la certificación aca
démica (le. los estudios correspondientes a la Licen
ciatura o Doctorado en • Medicina,' siendo potesta
tivo unir la certificación acreditativa de los se,rvi
dos prestados o méritos que posea en relación', con
estudios de ampliación, cursos especializados, tra
bajos científicos, publicaciones, 'pensiones, premios,
cargos hilemos o /médied adscrito zt. serVicio hfis
pitalario, así corno idiomas que domine o traduzca
solicitante.
111 Documentación aéred.i.tatiilv'a 4.1c s..;u situación
militar.
1!) Resguardo del giro postal impuesto para el
1);igo de matrícula a que .se venere el artículo \?-7.", O
recibo (le haber efectuado dicho pago.
ni) Los /hijos o huérfanos. (le militares pertene
cientes a cualquif ra de los tres Ejércitos, lo acredi
tarán ac¿inpaiiando copia ,certificada del último
nombramiento a favor del fiad re O la última dis
posición minister' que se le confirió o- mediante
otro idOcumento que debidamente lo justifique.
Los hijos. 'del personal civil acornpaiiarán .nota ex
presando l'a profesión, cargo o actividades a que se
dedique o. haya dedicadó el padre.
T,os que hubieren obtenido el derocho a pla
za de gracia y, por lo tanto, al examen de suficien
ciz'i. deberán acreditarlo citando' en la solicitud la
fecha de la Orden ministerial, que les concedió est9
beneficio y el DiAttjo OFreim, en que fué publicado' .‘
Art. 6.°• Quienes, reuniendo los expresados re
quisitüs, deseeii tomar parte en la oposición habrán
de solicitarlo del excelentiSimo señor Ministro de
VI:al-in:1. por medio de instancia debidamente rein
tegrada.
Di;Clias iiita.nci¿is deberán 'tenet entrada en la
Jefatura de .filstrucción de este Mitnistewio iiites
de las veinticuatro horas del día i5 de octubre, pró
ximo.
Art. 7.0 Por derechos 'de matrícula los. oposito
res deberán abonar la cantidad de 75,00 pesetas,
(Inc serán, enyiadas por giro postal o entregadas, en
su caso., .111 Habilitado General de' •este misterio.
Los opositores á qUiene's correspóndietra el bene
'ido de familia numerosa abonarán la. mitad o que
darán e)¿entos de su pago según estén clasificados
en primera o segunda categoría. ,
Fstán exentos del pago de esta matrícula:
Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire profesionales,
b) 1,0s que tengan. acreditado el .derecho a pla
Za de gracia.
(-) Hl personal de las clases de Marinería y Tro
pa, en servicio activo.
Art. 8." Los solicitantes que estén prestando
servicio activo en la Armada, Ejército) o Aviación
cursarán sus instancias documentadas por conduc
to de sus :lidies naturalls, quienes unirán a las
mismas copia certificada de la Libreta o de los in
formes del interesado, remitiéndolos directamente a
la Jefatura de Instrucción 'del "Allinisterio (Je Marina.
Para ser cursadas las instancias de los oposita
res a que este artículo se refiere es condición in
dispensable que la conceptuación de cúnducta sea
igual o superior a "I3uena".
Art. 9.() A medida que se reciban las instan
cías serán revisadas nor el Negociado correspon
diente. de la jefatura de Instrucción del 'Ministerio
(le Marina, la que.. comunicará a los interesados ha
ber sido admitidos a examen y número que le ha
correspondido en el sorteo a que se refieren los ar
tículos 4.", y l',1) (MOdCips (le iMpresOs número 2 (1(
Reglanient0 para RégiMen y', Gobierno de. los Tri
bunales *de 14";xáme11es para ingreso en la Escuela
Naval Militar, Orden de 20 de marzo de 1945
O. 1111111. 71) o las razones que se opongan a
ello.
Art. lo. El orden en que los opositores han de
prestar eNanien. se determinará por sorteo. con arre
glo a I() dispuesto en el artículo 13 del citado Re
glamento.
,,\rt. 1 1. Los candidatos, después. de ser .sonieti
dos al reconocimienlo médico, han de deniostrar su
competencia en las materias y 'disciplinas tient í ricas
que constituyen el programa adjunto a la Orden mi
nisterial de 17 de mai'zo (le Í947 (D. ). nínp. 65
Art. 12. El &S'arrollo (le los exámenes se ajus
tará cn líneas generales a lo preceptuado en cl Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los -ni.;
bunales de Exámene.s para ingreso ew la Escuela
Naval Militar, ya citado.
Los exámenes constarán de cuatro ejercicios:
El primer ejercicio consistirá en la (-.011testadón
oral de un tema sacado a la suerte, sucesivamente,
de cada uno de los cuatro grupos del cuestionario .
.correspondiete„ por el orden establecido en éstos,
no extrayendo de un grupo hasta después de con
testado el anterior ; siendo
• necesario, para obtener
la aprobación, haber contestado a todo por un tiem
po (pul, sin exceder de veinte minutos por tema,
baje de cinco en cada. uno.
Las bolas que. hayan sido contestadas por un op)-
sitor no podrán repetirse en una misma sesi('ni.
'El segundo consistirá en la práctica cn un cadá
ver de-una operación dc las correspondiente a su
cuestionario, sacada a la suerte. Al acto quirúrgico
ha de preCeder la. 'exp¿sició.n zwatomotoúográfica de
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caciones y contraindicaciones que la justifiquen, procedimientos operatorios, 'cuidados Fe y post-operatorios, accidentes que puedan presentarse v mane
ra de evitarlos o de corregirlos, anestesia adecuadaal caso, instiumental quirúrgico preciso paa la intervención; apósitos aplicables, cuidados inmediatos
y consecuencias próximas y remotas de la inter
vención. y en caso de mutilaciones, la restauración
ortopédica que proceda.
El,`tiempo máximo para la expysición teórica será de treinta minutos.
'El tercer ejercicio será clínico y consistirá en el
examen y exploración de un enfermo de medicina
o cirugía generales, elegidos eptre los existentes
en los hospitales o servicios clínicos que 'el Tribu
nal designe ; y en la exposición clínica del caso.
Intervienen en este ejercicio el opositor 'actuante
y otros dos objetantes:. estos últimos serán designados por sorteo diariamente d comenzar el ejercicio. Cada opositor. intervendrá solamente una: vez
como disertante e. dos como contrincante, y clip
plidos estos requisitos será excluido' del sorteo.
El opositor dispondrá de un tiempo, máximo de
treinta minutos para la rxploradón del enfermo
y de veinte para la ordenación d'e datos y anotación de cuanto le sugiera o haya sugerido el estu
dio de los documentos clínicos,. radiográficos o de
otra índole, cuyo examen hava facilitado el Tribu
nal. La 'entrega al, gpositor (le toda esta documen
tación es .potestativa del Tribunal.
Tos contrincantes verán al enfermo a continua
•/in del opositor y dispondrán cada.uno de ellos de
quince minutos, también como máximo, / para ex
plorarlo.
A continuación el oposi1r actuante dará su ex
posición verbal del caso clinieo estudiado, en la que
podrá invertir hasta veinte minutos.
Los objetants argüirán al opositor durante un
tiempo máximo de diez minutos cada uno, y .el opo
sitor tendrá quince minutos para contestar a los dos.
El cuarto -ejercicio ha de consistir en la redacción
de unh Memoria acerca de tema sacado a la suerte
sobre cultura general médica de entre diez elegidos
por el Tribunal y dados a conocer con veinticuatro
horas de antelación .a los opositores. El tiempo para
la realización de este ejercicio será de tres hgras.A su final el -opositor lo entregará bajo sobre ce
rrado y lacrado al Secretario del Tribunal, consig
nando su nombre y hora de entrega. La lectura de
este trabajo escrito la efectuará el Aspirante per
sonalmente.
Art. 13. Para las votaciones y censuras hay que
atenerse a lo dispuesto para el raso en el artículo 24
y‘ siguientes del Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes wa el in
greso en la Escuela Naval Militar ya citado.
Art. 14. En lo referente a las disposiciones ge -
ner'ales que afectan al acto de la oposición habríl de
o
regirse por lo ordenado en los artículos 30 y siguientes hasta el final del mismo Reglamento indicado para el ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 15. 'Las oposiciónes se considerarán fina
lizadas ISor la Orden minist•'rial qu'e apruebe la pro
puesta formulada por el ,Tribunal examinador, y en
consecuencia, quedarán sin curso. cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquélla en cualquier sentido que fuese.
Art. T6. Los opositores que resulten admitidos
'serán nombrados Tenientes-Alumnos Médicos yefectuarán su presentación en la Escuela Naval Mi
litar de Marían (Pontevedra) el día 15 de enero de
1949, donde llevarán a cabo tul cursillo de forma
ción militar de seis meses (1(' duración. Terminado
el cursillo en la Escuela Naval Militar embarcarán
durante tres meses en. el buque que designe la Su
perioridad, donde, sornetidos a régimen escolar, efec
tuarán las. prácticas necesarias, de acuerdo con -lo
dispuesto en la Orden ministerial de 31 de mayode 1942 (D. O. núm. 120).
Art. 17. El que no verifique su. presentación (11
la Escuela Naval Militar el día. fijado, sin justifi
car debidamente las causas que Jo hubieran huy.-
(litio, se entenderá' que tácitamente ha renunciado
a la plaza obtenida, perdiendo, Cano consecuencia,
todo derecho a ocuparla.
'Art. 18. Tanto durante los cursillos (le la Es
cuela Naval Militar como durante:el período de em
barco podrán ser separados del servicio aquellos
Tenientes-Alumnos que, a juicio de su:Comandante,
no fuera conveniente su' ingreso definitivo en la Ar
mada. • ,
Art. 19: A la terminación eón appvechamientodel cursillo de prácticas a que se reriere el artícu
lo 16, y a Propuesta de la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina, s,erán nombrados Tenien
tes Médicos de la Arrnadaf'y escalafona&s con arre
glo a la antigüedad resultante de la combinación de
la noia promedio obtenida en la opóslción afectada.
del coeficiente dos y la nota promedio dd cursillo en
la Escuela Naval Militar, afectada al coeficiente
tino.
Art. 2o. Al verificar su Presentación en la Es
cuela Naval Militar, cada' Teniente-Alumno deberá
abonar la cantidad de 1:50o pesetas como depósito
de vestuario. j





Convocatorias. Artículo I.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir tres (3) plazas
Aspirantes a Cartógrafos de la Armada, segán
prevQnido en el artículo 105 del Peglamento apro
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veinticuatro horas del día 1 5 de agosto próximo,
acompañadas de los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscripción de nacimien
to, 'debidamente legalizada si hubiese <le surtir efec
tos fuera del lugar donde fué extendida.
1,)' Dos fotografías de 54 por•40 min., de busto,
una de las cuales irá pegada a la instancia, a la iz
quier(1a del sitio señalado para la póliza, y otra suelta.
y firmada al respaldo por el opositor.
c) Certificado del Regístro Central de Penados
y Rebelde del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
(1) Los hijos de" militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta -circunstancia acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial que
se lo confirió,
\
Los hijo <le personal civil acompañarán nota ¿c
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o baya dedicado el padre.
e) Documento justificativo de adhesión al Movi
miento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército, o
Aviación, Si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión,
Quedan 'exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de 'Mar,
Tierra y Aire de la Escala Profesional, Provisional o
de Complemento y Clases de Tropa en activo o que
hayan prestado servicio de guerra durante la Cam
paña <le Liberación, a tenor de lo dispuesto .en la
Orden ministerial de 5 de octubre de 1942 (DIARIO
OFICIAL 1111111. ,228).
:0 Certificado de tiempo permanecido en cárceles
rojas por los opositores ex cautivos.
g) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio cualquiera de los tres Ejércitos.
h) Los Aliimnos del Colegio de Huérfanos acre
ditarán el informe de conducta por medio de certi
ficado expedido por el Directór del Colegio.
0 Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo siguien
te o recibo de haber efectuado dicho pago.
Los que tengan efectuados estudios en Centros
oficiales deberán acreditarlo' con los títulos o certifi.
culos correspondientes.
Art. 7.° Por derechos de matrícula, los oposito
res deberán abonar la cantidad. de 75 pesetas, que
serán enviadas por giro postal o entregadas, en su
caso,' al Habilitado del Instituto Hidrográfico de la
Marina.
Están exentos <lel pago de esta matrícula:
a), Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a pla
za de gracia.
hado por 'Orden ministerial de diciembre
4 e 19.45 (D.O. 292).
Art. '2.‹) Los enárnenes se verificarán en el Insti -
tut() I lidrográfico de la Marina, Cádiz, dando c(1-
mienzo el día 4 de octubre, del 'presente año.
Art. á.° Las plazas convocadas se cubrirán por
()Men riguroso de puntuación.
Art. 4.°' Dichas plazas . se distribuirán según la'
clasificación de log opositores,--teniendo en cuenta las
reservas establecidas por. las disposiciones vigentes.
Para' , determinar, dentro de cada grupo, lin orden
de preferencia entre los concursantes, caso 'de que
surjan empates en las calificaciones de los cjercicios,
se tendrá presente la siguiente escala: -
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar. •
b) I laber obtenido mayores recompensas mili
tares'.
e) 1,a mayor permanencia en unidades de com
bate de Mar, Tierra y Aire destinadas en primera
i
(1) En igualdad de condiciones', el que oStente ma
yor empleo o -categoría militar y, en su defecto, la
mayor edad.
e) Entre los ex 'cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. s.° l'ara tomar parte en las -oposicione's se
necesitará reunir las 'con(liciones siguiente's:
'a) Ser ciudadano español.
b) Haber ctimplido los dieciocho años y no los
treinta el día 3r de diciembre (le r948.
c) Tener aptitudfísica suficiQnte y desarrollo
proporcionado a la edad, apreciado por una junta de
Médieos nombrada al efecto, la que aplicará a los
candidatos el Cuadro dé exenciones aprobado por
Orden ministerial de 2 de \enero <le 1 939 (Boletín.
Oficial del Estado núm. 4), con la excepción de todo
cuanto .se relacioria con talla, que se aplicará el Cua
dro de exenciones. de Marinería vigente. El, dicta
men de esta Junta tendrá carácter definitivo e in-.
apelable.
(1) Carecer de todo impedimento vara ejercer ear
Os públicos.
e) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento. oficial de enseñanza-.
f). Carecer de Antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo de
Tribunal de Hónor, ni hallarse "procesado ni decla,
rado en rebeldía.
El personal ,de la Especialidad de Tlidrogra fía del
Cuerpo de Suboficiales de. la Amada podrá. :.coneu
rrir, sin limitación de edad.
Art. 6.d Qílienes reuniendo los expresados requi
sitos deseen tomar l'harte en la oposición, habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro <le Ma
•ina, por medio de, instancia debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
•
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(-) El personal de las »clases de Mariner.ía o r()
pa en servicio activo.
Art. 8.0 Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán su g 'instancias documentadas por conducto de
sus Jefes naturales, los que unirán a las mimas co
pia certificada de la Libreta o de los informes del
'.interesado.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual n
superior a "Buena".
Art. 9.0 Los exámenes versarán sobre las 1n:1ft--
rías siguientes, por el orden que se indica: .
Gramática, Dibujo Lineal,.Aritmética, Dibujo To
pográfico, Algebra, Dibujo de paisaje, Geometría,
Dibujo de rotulación, Trigonometría, Geografía,
Francés y Elementos de Topografía.
El examen de Gramática consistirá en escritura
al. dictado de un trozo de literatura elegido por el
Tribunal.
El de Dibujo Lineal, en construcción y cuadricula
ción de un rectángulo y copia ampliada o reducida
(usando el compás de proporción a las escalas) de
un plano de puerto.
Los de Matemáticas, sin sujeción ,a texto y con
una extensión mínima, con las que se desarrollarán
las teorías de las obras de Cortázar, consistirán en
ejercicios o problemas cuya resolución no exijan más
conocimientos que los que se detallan en los progra
mas. Precederán a los exámenes teóricos y, según
los resultados de ellos, el Tribunal eliminará a los
que no acrediten la suficiencia necesaria.
El de Dibujo topográfico, "dado el esquema de
una porción t(ipográfica, expresar completamente las
diferentes partes o naturaleza de su constitución".
El de paisaje, en la copia de un dibujo de. paisaje
panorámico o vista de costa, y el de rotulación, una
tarjeta de un plano, dado en letra corriente, expre
saría con los distintos caracteres.
El de Geografía tratará de un modó elemental los
plintos señalados en el programa.
Los ejercicios serán únicos para todos los 'oposi
tores, fijándose para cada grupo el tiempo máximu
en qut han de resolverlos.
Cada opositor= escogerá h' la suerte un sobre ce
rrado, conteniendo una hoja en blanco con un nú
mero de orden, y entregará los problemas resueltos,
en otro sobre .cerrado, sin más indicación en las ho
jas de ejercicio que el número señalado en la hoja
antes citada.
Al mismo tiempo, y en sobre cerrado aparte, de
volverán las mismas hojas con su firma debajo del
número. El Secretario del Tribunal anotará en cada
sobre de ejercicios la hora en que lo recibe (lel opo
sitor.
Para los ejercicios teóricos se escogerá a la suerte,
en cada asignatura, una papeleta, y todos los oposi
tores desarrollarán la misma en hojas de papel, que
entregarán al Secretario del Tribunal en sobre ce
rrado, sinien(lo igual procedimiento que el senalado
para los imd)l(:nias.
Los iii)i-Hbados en eStos ejercicios escritos
1-111 (le;plies individualmente al encerado, donde el
Tribunal les hará, en (‘antidad y ,calidad, las pregun
tas <pie estime pertinentes s( )l la asignatura, den
tró de la extensión asignada en los programas. El
desarrollo de estos exámenes se ajustará en líneas
generales a lo preceptuado en el Reglamento para
el Régimen y Gobierno de los Tribunales de Exáme
nes para ingresó en la Escuela Naval Militar, apro
bado por Orden ministerial de 20 de marzo de 1945
(D. 0. núm. 71). .
En los exámenes de Dibujo se aplicará el coefi
ciente dos a las calificaciones, v coeficiente uno a
todas las demás.
El de Francés, consistirá en la correcta traducción.
de un párrafo que trate de un asunto corriente, sin
tecnicismos particulares.
1,4:1 'opositor que deje de presentarse, sin causa jus
tificada, en la .sala de exámenes los días y horas en
que hubiese sido. citado, será dado .de baja en las
listas, entendiéndose que renuncia a la oposición.
Art..lo. Lós programas para estos exámenes Se
rán los' públicados en el DiAiiI0 OFICIAL dmi. 114
de 1944.
Art. 11. Las oposiciones. se. considerarán finaliza
das por la Orden ministerial que apruebe la propues
ta formulada por el Tribunal examinador', y, en con
secuencia, quedarán sin curso cuantas peiciones se
promuevan para alterar aquéllas en cual(inier senti
do que fuese.,
Art. r2., I ,os opositores que resulten 'adini.tibs
serán nombrados .Aspirantes a Cartógrafos,, quedan
do snjétos al Reglamento aprobado por Otd.eii -mi
nisterial de i8 de diciembre (Je 1.945 (1). O. núme
ro 292).




Concursos.—Para nutrir el Cuerpo Facultativo de
Armas Navales, y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de (> de febrero de 1943, le ;Line un con
curso para cubrir las plazas qyie se especifican y eki
las condiciones que a continuación se detalla:
(7) Se convocan cinco. plazas de Alumnos del
Cuerpo Facilltativo de Armas.Návales, entre 'Oficia
les del Cuerpo General de la Armada que el 31 de
diciembre de 1948 no hayan cumplido treinta años
de edad y cuenten, en esta fecha, con dos años de'
embarco como mínimo.
b) Los qme deseen tomar parte, en el concurso lo
solicitarán en instancia dirigida al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina, y tramitada por conducto.
reglamentario, citando las Ordenes n ministeriales por
las que se les concellió las Especialidades de que se
Niúrrip,1'9 Ç, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ,M,ARINA
hallen en pe)sesión, como asimismo los DiAmys -
ciALEs que 1;ts publicaban, y unirán copia de su Hoja
de Servicios.
plazo (11., admisión de instancias terminará
el día 1 5 de mayo prOximo, cuya .feclia (iel)eráris
encontrarse todas ellas en la Jefatura (le 1n:-;1rticción
de este Ministerio.
d) El concurso será resuelto por el Ministro de
Marina, presiio'informe d•c1„1)irector de la Esethla
de Arias Navales., deducido de las Hojas de .Seryi
eics de los concursantes y Illspecialidades que posean.
La posesión de las Especialidades "Artillería y .17iro
Naval" o "Armas Submarinas" dará 1-;referencia ab
soluta sobre los 1)(rtenecientes a otras 14,specialidades.
e) Lo's que como resultado del' concurso. sean.
nombrados Alumnos de. Armas Navales, e fectnlirán
sti presentación en 20 de enero de 1949, en la Es
'
cuela Especial del Cuerpo, con residencia en Madrid.
.1') En esta Escuela cursarán en dos arios los e's
. tudios de las materias que comprenden los de for
inación g6eral, y ter'rninados ésto•s con resultado sa
tisfactorio, efectuarán durante un arto más .el curso
de especialiiaéión. La Especialntd será elegida
bremente, pero por con venincia del servicio. podrá
serles impuesta una determina(1a. -
y) •Durante los tres .años estu•dio los Alumnos
conservarán sus categorías y uniforme, y los que :t
la terminación del curso de 14.specia1idad rsean decki
rados ."aiitos" ingresarán en el Cuerpo Facultativo
de Armas Navales •con {.‘1 (mipl,em, de Capitán, c's•ea
la fonándose por el orden de, las ,ptintuacitmes ( jl)te
¡líelas, •mtend,iéndose (J 11(,• Si antes de finalizar 1()
cursos algún Alumno obtuviese el ascenso :1 Jefe,
j)•s:trá ,coino tal, caso de ser. declarado "apto", al
Cuerpo .14';'icul1ativo (14" Armas Navales; 'en la inte
lir,encia de que su escalafonamiento en el misn'to ten
dra .(.arácter provisional, basta que ascendidos por
,turno a:Comandantes aquellos Alumnos line
dan okener mayores puntuaciones finales tenga lu
gar el definitivo de acuerdo con 'éstas.
11) Los Alumibis percibirán los sueldos corries
pondientes a sus respectiyas categorías y cuantas 0-a
tificaciones o indemnizaciones sean o se declaren re
glaMentarias para los Oficiales. Alumnos Ole otras
. Escuelas. ■
Los que no resulten "aptos" o tengan que
abananar los •esttidio's por causa compatible con el
servicio militar se reintegrarán a su .Cuerpo de 1.)ro
cedencia, sin merma.alguna de derechos







Vicente Lujo 1 1 ermo, hijo de Vicente y de Ma
miela, natural de Postma.rcos, de profesión Alarine
'ro, de 'treinta y un arios dé edad, domiciliado en
Crocha-Poniente y tr.ipulante del vapor Miraflores;
procesado en la causa número 34 de 1947 por el pr,e
sunto (i(nto de (1(1,4;urción de dicho 'buque en el
puerto (le Mont¿video, comparecerá: en el término
de treinta (lías, ante D. Alfredo Porto. "Armario,
Capitán de Infantería de Marina, Juez permanen
te (1. la Con1.1:1;lanca. Militar de Marina de Gran
Canaria. l'ajo apercibimiento que, de no verificarlo,
srrá declarado rebelde.
l'nr lo *tanto, ruego a las, Auturidades, tanto ci
viles conto militares,' procedan zt la busca y captu a
del citado individuo y., cas() de ser habido, ro 'pon
gan disposición del excelentíHtdo señor Contral
micantc rumainlante. General dc l:1 lIztse Naval de
(*allanas.
Las :Palmas de Gran Canaria. 27 de fArero de
1948.—El (.:11)1:111: Juez permanente, Alfredo Por
to Arniario.
Santiago) Noda R3mírez,, hijo de Angel y de En
carnación, de diecisiete afios de edad, de estado ci
vil soltero, de profesión Marinero, natural y yvcino
del Puerto. de •lit Luz, con domicilio en la calle del
Vuego, número 27; procesado (in la causa m'une
ro 99 de 1 947 por el- presunto delito de rol c11
grad0 de tematiya,, hecho •ocurrido el día 113 dv
viembre dC I946, comparecerá., en el términí
treinta. (lías, ante 1). Alfredo Porto Anuario,
pitán de Infantería de Marina, Juez permanente de
la Base Naval de Canarias,' bajo apercibimiento que,
de no verificarlo, será declarado rebelde. •
Por lo tanto, 11eo a las Átitoridades., tanto. ci
viles como militares., procedan a la busca y captura
c:itado individuo v, caso de ser' habido, lo pongan t isposición del exCelentísimo st.'ñor' Contral
mirante Comandante General de la expresada Base
Palmas '.de Gran Canaria, 5 de marzo c.41e 1948.
El Ca.pitán, Juez permá,nentc, Alfredo Porto Al.-
/
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